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Puheenvuoro
Luennolle vasta
yhdeks[ksi
"Workin' nine to five - what
a way to make your living". Yli-
opiston tulee kuunnella kant-
rilaulaja Dolly Partonia ja siir-
tdi lukujdrjestystean tunnilla
eteenpiin.
Joko voimme lukuvuonna
zoro-2o11 antaa opetusta klo
9-r7 ja siirt id puritaanis-perin-
teisen aikataulumme 8-r6 his-
toriaan? Aamuluentoja 8-ro on
vihin, koska harva opettaja ha-
luaa kateederille aamuvarhai-
sel la  k lo 8. r5.
Yhdekslltl aloittamaan ltiy-
tyy halukkaita, mutta se ei ole
mahdollista sekoittamatta lu-
entosalien kahden tunnin eris-
sd kulkevaa lukujdrjestystl. Kun
luentosalit ovat aamusella va-jaakaytdsse, toinenkin tunti klo
9-ro menee harakoil le.
Opetusta on vdhln myiis klo
r6-r8, sil ld luennoitsijat ovat
harvoin vireessd klo r7-r8. Sen
sijaan klo r5-L7 on hyvinkin
houkutteleva ajankohta luen-
nonpitoon.
Aikainen Suomen aamu on
eurooppalaisille vieraillemme
huonoa tyiiaikaa. Ajatelkaa hei-
din vatsaansa, kun lounaalle
viedidn yhdeltdtoista. Kansain-
vdlisth yhteistyotd tehdldn re-
aaliajassa. Englanti laisten kans-
sa on huonosti yhteistd aikaa
puhelimella asiointia varten, jos
Suomessa noudatetaan tyoaikaa
8-r6.
Tavallinen tyciaika muualla
Euroopassa on 9-r7. It l inen si-jaintimme aiheuttaa yhden tun-
nin eron Ruotsiin ja Keski-Eu-
rooppaan ndhden. Minkis teet,
maapallo pyiirii. Maantieteelleja tihtit ieteelle emme voi mi-
tdin. Kiytdnnijn aikaeron toisen
puolikkaan aiheutamme itse,
kun noudatamme eurooppalai-
sittain epdtavallisen varhaista
tydrytmie.
Luentosalien tdyttoaste on
alhainen varsinkin ViikissS,
Kumpulassa ja Meilahdessa.
Testa tulee yliopistolle suuret ja
tarpeettomat kulut. Slilst[mme
paljon, jos muutamme lukuj[r-jestystd tunnilla mycihemmiksi.
Vield tirkedmpid on, ettd opet-
tEat ja opiskelijat kohtaavat toi-
sensa siinnoll isesti ja tasaisesti
tyiipiivln ajan aamusta iltaan.
Varhainen pIivdrytmimme
on perua ajalta, kun Suomi eli
omavaraisesta maataloudestaan.
Aamun virkku - illan torkku - se
tapa talon pitli. Vlhdsateinen
aamupdivi piti keyttae maatilan
tiiihin niin tarkoin kuin mahdol-
lista. Aamuvarhaisella piti val-jastaa hevonen ja lypsdi molem-
mat lehmht.
Maailma muuttuu ja huuh-
kaja metsdstil keskustakam-
puksella. Opiskeli joiden juhli-
mistavat ovat muuttuneet. KIu-
beille mennianklo zz-23, miki
on tarpeettoman myiih[dn aa-
mun luentoja ajatellen, mutta
meh nii l le sannoon...
Tyiiplivin siirtlminen yh-
deksdn ja viiden vdli in tuo sdds-
toi. Toimimme nykyisti tehok-
kaammin, jos luennot pidetidn
yliopiston kaikissa saleissa ta-
saisessa rytmissd: 9-11; 11-13;
r3-r5; ja t S-r7. Onko yliopiston
tytin tehostamisesta haittaa, jos
elimd samalla muuttuu miellyt-
tiivimmdksi??r
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Motstflndets hjillte
Merete Mazzarellas kolumn i
Yliopisto Zlzoog vdcker en del
funderingar hos mig. Jag helt
ense med henne om att det er ett
tecken pi civilkurage att avbiija
sin chefs lunchsdllskap om man
inte k[nner for att ita lunch
med honom. Sfl gor en "normal"
mdnniska som vigar hdvda sin
integritet, eller som kanske vill
provocera lite. I friga om perso-
ner med Aspergers syndrom dr
situationen en annan. AS-per-
soner dr helt omedvetna om hur
deras beteende ter sig i omvlrl-
dens ogon. De tar inte intryck av
omgivningens sociala krav, utan
agerar spontant, enligt de ftirut-
sdttningar deras neurologiska
awikelser ger dem. Dirfiir kan
deras uppfiirande, som awiker
frin vedertagna sociala normer,
verka frdckt eller i vissa t.o.m.
tolkas som modigt.
Jag vill inte tro att en AS-diag-
nos ges si littvindigt som den ci-
terade danska artikeln liter fcir-
stfl. Fijr att en diagnosutredning
skall inledas, skall sex kriterier
med ett antal undergrupper fyl-
las, och ddrefter kan processen
ta flera ir. Brist p5 social kompe-
tens dr alltsi inte det enda kln-
netecknet ftir en AS-person. Att
diagnosen blivit vanligare beror
pi att AS-forskningen kommit i
ging fiirst pfr r9So-talet och nu
bedrivs allt intensivare, och pi
att daghemspersonal och skol-
psykologer har blivit mer upp-
mirksamma pe symptomen.
Att den unge mannen fitt
sparken ir ddremot helt plau-
sibelt. Den stora tragiken fiir
intelligenta vdlutbildade per-
soner med Aspergers syndrom
dr just deras svirigheter pi ar-
betsmarknaden. I Danmark och
Sverige finns foretag som tar
vara pi AS-personers resurser
och endast anstdller personer
hos vilka syndromet diagnosti-
serats. Som arbetstagare visar
dessa bl. a. hiig koncentration,
analytisk formiga, flit, lojalitet
och absolut lrlighet. Friretagen
anlitar sdrskilda "coacher" med
den sociala kompetens som be-
hovs fcir att sk6ta kontakterna
utet. Vad man skulle <inska att
nigon grundade ett sidant frire-
tag ocksfl iFinIand.0t
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